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vMOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap “
(Alam Nasyroh : 6-8).
“Orang yang malas bukanlah orang yang tidak mau berbuat sesuatu,
melainkan orang yang tidak ingin berbuat sesuatu”
(kahlil Gibran)
“Tuguhnya tekad untuk mencapai cita-cita mendatangkan rasa takut untuk 
gagal dan mendorong seseorang untuk serius mendapatkannya”
(Ibnul Qayyim)
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ABSTRAK
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE (STAD) BERBANTUAN MEDIA 
POWER POINT UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MEMBERI BANTUAN UNTUK 
PELANGGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DI SMK PELITA BUANA SEWON
Oleh:
Ery Wahyu Janati
08513245009
Penelitian ini bertujuan untuk : 1)Dapat mengetahui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD yang berbantuan media power point pada 
peningkatan kompetensi memberi bantuan untuk pelanggan internal dan eksternal 
pada mata diklat Pelayanan Prima Kelas X SMK Pelita Buana Sewon.
2)Mengetahui seberapa besar peningkatan kompetensi memberikan bantuan untuk 
pelanggan internal dan eksternal pada mata diklat pelayanan prima setelah 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 
power point pada Kelas X SMK Pelita Buana Sewon.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) model 
penelitian dari Kemmis dan Taggart. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 
peserta didik kelas XI busana SMK Pelita Buana Sewon sebanyak 25 peserta 
didik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, 
tes dan lembar observasi. Sedangkan instrumen penelitiannya yaitu lembar 
observasi untuk mengumpulkan data aktivitas siswa dan aktivitas dan tes yang 
digunakan untuk mengukur peningkatan kompetensi siswa. Uji validitas 
instrumen 1) observasi menggunakan validitas logis dengan meminta 
pertimbangan judgment expert dan uji reliabilitas dengan metode ratings. 2) 
instrumen tes menggunakan validitas isi dengan meminta pertimbangan judgment 
expert dilanjutkan dengan uji validasi empiris untuk soal pilihan ganda 
menggunakan point biserial correlation dan uji reliabilitas instrumen tes 
menggunakan rumus K-R 20.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini diterapkan melalui dua 
siklus, setiap siklus terdapat tahapn 1) perencanaan; 2) tindakan; 3) pengamatan; 
4) refleksi.  Prestasi belajar dalam mata pelajaran pelayanan prima dengan model 
pembelajaran STAD pada siklus pertama dari nilai rata-rata yang dicapai sebelum 
tindakan adalah 68,00 dan nilai rata-rata pada siklus pertama meningkat sebesar 
74,40. Sedangkan berdasarkan KKM siswa yang telah tuntas ada 21 siswa (84%).
Pada siklus kedua terjadi peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 82,20, 
Sedangkan berdasarkan KKM semua siswa yang telah tuntas ada 25 siswa 
(100%).
Kata kunci: Model pembelajaran cooperative learning tipe STAD, 
peningkatan kompetensi
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1BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan ini akan membahas tentang latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
dan manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. 
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional Indonesia sangat tergantung pada sumber daya 
manusia yang merupakan salah satu aset dari bangsa kita. Usaha untuk 
meningkatkan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan melalui 
pendidikan. Salah satu jenis sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 
khusus adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program pendidikan 
SMK dikhususkan bagi siswa yang siap untuk bekerja serta membuka 
lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan 
memberikan bekal untuk melanjutkan pendidikan kejuruan yang lebih 
tinggi.
Sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan di Sewon, SMK Pelita 
Buana Sewon mempunyai dua program studi keahlian salah satunya 
adalah program studi keahlian tata busana. Mata diklat Pelayanan Prima 
merupakan salah satu mata diklat yang membentuk siswa menjadi pekerja 
terampil yang dibutuhkan dalam dunia industri. Tujuan pembelajaran pada 
dasarnya adalah peserta didik mampu memahami isi atau pesan-pesan 
komunikasi agar tercapai tujuan pembelajaran.
2Pada wawancara yang peneliti lakukan dengan guru pelajaran 
pelayanan prima di SMK Pelita Buana Sewon, ditemukan bahwa mata 
diklat pelayanan prima merupakan pelajaran yang dianggap kurang 
menarik perhatian siswa. Nilai rata-rata siswa masih 6,8 sehingga belum 
mencapai KKM (70). Pada pembelajaran pelayanan prima guru cenderung 
menggunakan pembelajaran konvensional. Metode ceramah lebih banyak 
menuntut keaktifan guru daripada anak didik, bila terlalu lama 
membosankan bagi siswa, menyebabkan anak didik pasif / kurang aktif. 
Sehingga motifasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran peserta 
didik kurang maksimal. Dalam proses pembelajaran jarang adanya 
komunikasi antar siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Media 
yang digunakan pada mata diklat pelayanan prima hanya dengan 
menggunakan papan tulis.
Mata Diklat Pelayanan Prima memerlukan adanya suatu pembelajaran 
yang menarik, mudah dipahami, membuat aktif peserta didik, tidak 
membosankan dan dapat menumbuhkan interaksi dengan peserta didik 
lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara peserta didik yang pandai 
dengan peserta didik yang kurang pandai. Pembelajaran tersebut dapat 
dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif yaitu 
melibatkan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok untuk menguasai 
materi yang diberikan oleh guru dan dalam satu tim tersebut dapat 
menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya dan setiap anggota kelompok 
memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya.
3Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, yaitu: 1) STAD 
(student teams achievement division); 2) JIGSAW; 3) TGT (teams games 
tournamens); 4) TPS (think pair share); 5) NHT (numbered head 
together). Penelitian ini akan menggunakan STAD sebagai strategi untuk 
meningkatkan Kompetensi memberi bantuan  untuk pelanggan internal dan 
eksternal. Pada dasarnya model ini dirancang untuk memotivasi agar 
peserta didik saling membantu dalam menguasai materi yang diberikan 
oleh guru.
Disamping dengan menggunakan model pembelajaran, penggunaan 
media yang baik juga berpengaruh dalam proses pembelajaran, dan 
membuat siswa lebih tertarik pada materi yang diberikan oleh guru. Power 
point termasuk dalam media proyeksi diam, yaitu memiliki kesamaan 
dengan media grafis, dalam arti penyajian rangsangan visual. Banyak 
terdapat aplikasi-aplikasi didalam power point yang perlu dipahami supaya 
bisa menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti akan mengkaji tentang 
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 
Achievement Division Berbantuan Media Power Point pada Meningkatkan 
Kompetensi Bantuan untuk Pelanggan Internal dan eksternal di SMK 
Pelita Buana Sewon. Mengingat pendidikan bukan hanya transfer ilmu 
pengetahuan semata, melainkan penggalian dan pengembangan potensi 
yang dimiliki siswa dan pemberian nilai-nilai yang ada dikehidupan nyata.
        
4B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah 
yang muncul dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat diidentifikasikan 
sebagai berikut: 
1. Materi Pelajaran Pelayanan Prima sebagian besar adalah teori, 
sementara guru menggunakan metode ceramah sehingga Pelajaran 
Pelayanan Prima masih berpusat pada guru.
2. Keaktifan siswa dalam proses belajar masih kurang, karena siswa 
hanya mendengarkan ceramah yang diberikan oleh guru.
3. Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran Pelayanan Prima kurang 
karena penyampaian materi yang kurang menarik.
4. Hasil belajar siswa belum mencapai KKM pada pembelajaran 
pelayanan prima.
5. Jarang adanya komunikasi antar siswa dalam proses pembelajaran 
menimbulkan  kesenjangan antara siswa yang pandai dengan siswa 
yang kurang pandai.
6. Media yang digunakan guru dalam mata diklat pelayanan prima masih 
menggunakan media papan tulis, sehingga kurang menarik perhatian 
siswa.
7. Kurangnya keterlibatan siswa selama proses pembelajaran Pelayanan 
Prima.
8. Pada mata diklat Pelayanan Prima kurang adanya variasi metode 
pembelajaran.
5C. Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah diatas, penelitian ini memerlukan batasan 
agar fokus dalam melaksanakan penelitiannya. Untuk itu penelitian ini 
dibatasi pada permasalahan sebagai berikut yaitu:
1. Penelitian ini hanya membahas tentang peningkatan kompetensi 
memberikan bantuan untuk pelanggan internal dan eksternal pada 
Mata Diklat Pelayanan Prima yang harus mencapai nilai KKM (70).
2. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe student teams achievement division (STAD) berbantuan 
media power point.
3. Model pembelajaran kooperatif tipe student teams achievement 
division (STAD) digunakan pada kompetensi memberikan bantuan 
untuk pelanggan internal dan eksternal pada Mata Diklat Pelayanan 
Prima di Kelas X SMK Pelita Buana Sewon.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
berbantuan media power point pada peningkatan kompetensi memberi 
bantuan pelanggan internal dan eksternal pada mata diklat Pelayanan 
Prima Kelas X SMK Pelita Buana Sewon?
62. Bagaimanakah peningkatan kompetensi memberikan bantuan 
pelanggan internal dan eksternal pada mata diklat pelayanan prima 
setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student 
teams achievement division (STAD) berbantuan media power point
pada Kelas X SMK Pelita Buana Sewon?
E. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah:
1. Dapat mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD yang berbantuan media power point pada peningkatan 
kompetensi memberi bantuan pelanggan internal dan eksternal pada 
mata diklat Pelayanan Prima Kelas X SMK Pelita Buana Sewon.
2. Mengetahui seberapa besar peningkatan kompetensi memberikan 
bantuan pelanggan internal dan eksternal pada mata diklat pelayanan 
prima setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD berbantuan media power point pada Kelas X SMK Pelita 
Buana Sewon.
7F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dapat mempermudah peserta didik dalam 
menyerap pelajaran sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar 
peserta didik dan meningkatkan kompetensi peserta didik.
2. Secara Praktis 
a. Bagi peserta didik,
i. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu 
pembelajaran peserta didik untuk meningkatkan Kompetensi 
Memberikan Bantuan untuk Pelanggan Internal dan Eksternal 
dalam mata diklat Pelayanan Prima.
ii. Membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan proses 
belajar dapat berjalan lebih efektif.
b. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan tambahan 
pengetahuan tentang model pembelajaran khususnya untuk 
meningkatkan Kompetensi Memberikan Bantuan untuk 
Pelanggan Internal dan Eksternal.
c. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah 
serta menciptakan peserta didik yang lebih berkualitas.
